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SUMMARY
Information of the population for several Eremophilus muusu Humboldt
1805 were provided at the Cundinarnarca and Boyaca regions.
The main information were concerning the habitat. dtstrtbunon of altitu-
de. water temperature. oxygen tolerance. sizes and relation of
weight/Ienght.
The fertility and relation of eggs number. weight of the gonade as well the
relation of reproduction index. wight of testicle. the complete weight were
also gtved.
On the other side conditions factor for young and adults. sex for male and
female in different time of spawning were also provided.
RESUMEN
Para varias poblaciones de Eremophilus mutisH Humboldt 1805, en los
Departamentos de Cundinamarca y Boyaca, se proporciona informacion
acerca del habitat. la dtstrfbucion altitudinal, la temperatura (~elagua. la
tolerancia de oxigeno. las tallas y relaciones de peso y longttud, la fecundi-
dad y la relaci6n del numero de huevos y peso de la gonada, asi como las
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relactones de los indices de reproducci6n. el peso delr-euculo y el peso total
del ejernplar. el factor de condtcton para juveniles y .iultos, las tallas por
sexo y epocas de desove.
INTRODUCCION
La presenle tnvesugacton se propane ampliar los conocimientos sabre
aspectos ecologrcos de Eremophilus mulisii Humboldt 1805, en los valles del
Chtcamocha. Ubate. Chiqutnquira y Sabana de Bogota, teniendo en cuenta
su distlibuci6n altitudinal y algunas caracteristicas del biolopo ocupado 0
no por la especte y la ictofauna asociada. Se regtstran temperaturas del atre
y superficial del agua. pH y oxtgeno dtsuelto. Se establecen las relaciones
del crecimiento de juveniles. machos y hem bras: en cuanto a los aspectos
del desarrollo gonadal. se determinan la fecundtdad. el indice de madurez
y el indice de gonada. y se relaciona el peso del testiculo can el peso total
del ejemplar.
EI estado de altmentacton a factor de condlcion se establece para los
ejemplares de dtferentes localtdades. asi como las tallas y pesos minimos y
maximos y proporclon de estes pOTsexo. Se observa la dtstrtbucton dtferen-
ctal. comportamiento y lugares de desove.
Algunos de estos aspectos tarnbien son tratados par Amaya (1975J, para
las especies en eI lago de Tota.
Cala y Sarmiento (1982). se refleren a los cam bios htstomorfologtcos en
el ovano durante el cicio reproducuvo. en tanto que Pineda (1983) establece
los Iimites de tolerancia y consume de oxrgeno de E. mutisii:
MATERIALES Y METODOS
La tnvesugacton se lIev6 a cabo en los departamentos de Cundtnamarca
y Boyaca en los valles del Chicamocha. Ubate. Cluqutnquira y Sabana de
Bogota. en los rtos. lagunas y embalses. en los meses de Julio y Agosto del
ano 1974, Agoslo de 1977 y Abril. Agosto y Oclubre de 1982; en total. se
coleccionaron ]80 ejemplares de E. mutisii (147 sexualmente desarrollados
y 33 inmaduros). La captura de los ejernplares se realtzo con equipo de pesca
etectrrca marca Sachs. en Ia zona del litoral de rtos. acequias, lagunas y
ernbalses. a 10largo de un trayecto de aproximaclamente 100 m. de longttud:
los peces se midieron en su longitud total en milimetros y los pesos se
obtuvieron can aproximaci6n al gramo: el sexo rue determinado macrosco-
ptcamente: para el caso de juveniles. se tuvo en cuenta el no observar
gonadas: el ovario y test iculo. una vez retirado y pesado con aproximaci6n
al gramo. se fij6 al igual que todos los ejernplares. en formal al I0%. La
separacion de los 6vulos se realizo trasladando el ovario alliquido de Gilson
segun Simpson (1951 en Ricker. 1970) y se siguieron las instrucciones de
lavado y contaje de huevos por eI metoda de las submuestras secas de
Simpson segun Ricker (op. ciLlo
Para determinar el factor de condicion (K). el indice de gonada (IG) y el
indice de madurez (I M)se tuvieron en cuenta las observaciones de Florez.
1986; Fulton (I9021. dlado por Nikolsky (I 963); Arango y Rodas (J 978) Y
Vladykov (1956) cHado por Cala (J 968),
En las estaciones de muestreo se tomaron datos de altura sobre el nivel
del mar con alUrnetro marca Thommen. temperatura superfiCial del agua y
del :lire. transparencia can el disco 5ecchi. pH can el papel Acilit Merk.
oxigo::nodisuello medido can el oximetro marca YSI modelo 54 y se tuvo en
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cuenta la cornpostcton del fondo acuatico y 1a informacion de los residentes
de la zona. El dtametro de los ovules en es tado de preovulacton fue medido
para 5 ejemplares, hasta obtener el prcmedto de muestras de 20 ovules por
ejemplar, que se utilizaron en el analisis de fecundidad, deepuee de pasarlos
por el Iiquido de gilson: para 1a medicion individual se tuvo en cuenta a
Mateu (l9781, utiJizando el estereoscopio zeiss/ Jena, con reglilla de diez
divtsiones. La reglilla se calibre con un objetivo mrcromctrtco con dfvtstones
de diez micrones. Las mediciones se realizaron a )60 X con un factor 30
(cada division del ocular mtcrometrtco = 30 um) estableciclo segun la
formula:
NQdivisiones del objeuvo mtcrometrtco
Factor = X ]0 urn
N~ divisiones de la reglilla ocular
Las relaciones se describen de acuerdo a la expresi6n: y = axb.
donde X y Y son las variables, a = constante y b = coefictente de regreston:
las regresiones se obtuvieron utilizando la calculadora programable '1'1-55
de la Texas Instruments.
El material de peces fue identificado par ellnstituto de ctenctas Naturales
- Museo de Historia Natural de la Universidad Nacional de Colombia.
Resultados y Discusi6n
DLStribuci6n altiludtnal
En las localidades donde se regtstra la presencia de E. nuuisu. (ver tabla
No. I) las mayores alturas corresponden a aguas lenticas. deride la geomor-
fologia del terrene no establece valles, como son la laguna de Suesca a 2.860
m.s. n.m., eI lago de tota a 3.030 m.s.n., y el embalse del Neusa a 3.080
m.s.n.m .. Tres localidades se refleren a aguas lenncas de las Lagunas de
Cucuriuba 2.540 m.s.n.m.. Palacio 2.550 l1l.s.n.m. y Fuquene 2.500
m.s.n.m. en los Valles de Ubate y Cbtqutnquira. Tres localidades correspon-
den a los embalses del Sisga, 2.670 m.s.n.m., Tornine 2.600 rn.s.n.m., y
Muna. 2.530 m.s.n.m .. Se inspeccionaron siete rios de corrtenre moderada
que se desplazan por valles en altura promedio de 2.558 m.s.n.m. can una
maxima de 2.600 m.s.n.m. para la Acequia de Quebrada Honda, afluente
de la Laguna de Fuquene. y una altura minima de 2.510 m.s.n.m. para la
parte alta del rio Chicamocha.
Dijerencias AlWudinales entre Especies Asociadas
I. En los afluentes del rio Ubate. en el rio Lenguazaque de aguas turbias.
amarillo barroso y rondo lodoso, en la parte baja del Valle de Ubate. se
encontr6 E. mUlisiiy Grundulus hogatensis, a 2.550 m.s.n.m. en tanto que
en el rio Juntas de aguas claras. rabiones, fondo pedregosa, que desearga
sus aguas en la parte alta del rio Ubate, a 2.780 m.s.n.m., se pesea P.
bogolensis y S, gairdnerii.
2. A 2.600 m.s.n.m. en el rio Susa de aguas claras, con rabiones y fonda
pedregosa, se registra la presencia de Pygidium bogolensis y Salma gairdne'
rit 100 m. abajo de Ia mencionada altura. se encuentra E. mulisiiy Cyprinus
carplo. cerca de la desembocadura del rio. en la laguna de Fuquene.
3. En el Embalse del Neusa (3.080 m.s.n.m.) se registran 0; mUlisii. C.
bogolensis y S. gaironerii; el embalse descarga sus aguas poc t:I rio N'eusa,
yen la parte baja del rio. de fondo lodoso-Iimoso (5abana de [3og"la) a 2.560
m.s.n.m. se pesca E. mulistiy G. bogatensis.
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TABLA No. 1
Localidad. Temperatura. pH. Factor de Condici" .. (Kl y ejemplarea
coleccionados machos (MI.hembr .. (HI.juveniles (Jl. del pez capitan.
Eremophilusmutisii. Humboldt 1805. en los valles Chicamocha. Vbate.




Lag. de Cuournaba 2.540 10:1017.00 15.0 8.2
Laguna Palacio 2.550 11:2517:00 15.0
31.07.74
Rio Lcnguazaquc 2.550 8:08 11:08 11.0 5.5
01.08.74
H.. Saravtta 0 Suarez 2.540 15:30 14.9 15.0 5.5
Laguna Ftrqucnc 2.500 7:30 15.2 14.2 6.0
09.10.82
Laguna Fuquene 2.500 10:00 13.0 15.0 6.0





3 0.7 2 0.6 5
3 0.5 8 0.6




Laguna Fuquene 2.500 n.oo 16.0 22.0 6.0
11:45 16.0 18.0 6.0
31.10.82





Lag. Fuqucnc 2.600 3 0.7 4
10.0-0.82
Accquta
Quebrada Honda 2.600 12:30 15.1 12 0.6 4 0.9 16
23.11.78
Rio Siccha cabecera
Embalsc de Tomtnc 11;1516.5 6.0 0.6 0.6 14 16
07.ots.78
Embalse de Tomtnc 2.600 10:00 16.3 14.8 6.0 65 0.7 19 0.7 3 0.7 87
08.08.74
Embalsc del Stsga 2.670 8:30 15.0 11.9 5.5 0.7 10 0.7 11
10.08.74
Rio Chicamocha
antes de Paipa 2.510 10:00 14.1 14.0 5.5 0.8
02.08.77
Rio Ncusa 2.550 18:00 13.0 12.2 6.0 3 0.07 0.2 4
05.08.77
Rio Subachoquc 0
Madrid 2.550 10:30 11:0 5.0 0.9
10.08.77
Embalse del Muna 2.530 10:30 15.4 14.3 6.5 0.03
TOTAL DE EJEMPl.ARES 93 54 180
4. En la parte alta del rio Bogota, de aguas claras, rabtoues y fonda
pedregosa. antes de Villapinz6n. a 2.740 m.s.n.m .. se rcgtetra Ia presencia
de P. bogolensis y S. gairdneri~ en tanto que en el Ernbalse del Sisga. a 20
kil6metros de Villapinz6n y a 70 m. par debajo de la mencionada altura. se
encuentra E. muttsii. G. bogolensis y S. qairdnerti:
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5. En el Embalse de Tomine, a 2.600 m.s.n.rn., se regtstra E. muiisii; perc
no se encuentra a los 60 rn. pOT arriba del ernbalse. en eI rio Slecha de aguas
claras y fondo pedregosa. que descarga sus aguas en el embalse; alii se
pesea G. bogotensis.
6. En el rio Subachoque. a 2.600 m.s.n.m., en fondo pedregosa. se regtstra
P. bogiotensis. en tanto que en el mismo rio. a 50 rn. por debajo de la
mencionada altura. perc con fondo lodoso, se encuentra E. muiisii y G.
bogotensis.
En el gradiente altitudinal entre 2.600 - 2.780 rn.s.n.m .. P. boqotensis y
S. gairdnerii se asocian para ocupar alturas donde la inclinaci6n del terreno
establece un biotopo de caracteristicas lisicas de aguas lottcas, rabiones y
fondo pedregosa. en tanto que en la parte baja de los rios y en los valles. en
un gradiente altitudinal entre 2.500 y 3.080 m.s.n.m .. se asocian E. muusn
y G. bogotensis. estando en ocasiones presente Cyprinus carpio Y S. gaird-
neri~ en aguas de corriente moderada y lenttcas con fondo lee 050.
Caracterislicas Fi.sico-Qu{micas
En la tabla No. I. se regtstran las temperaturas del agua, atre y pH donde
se colecctono E. muiisti; y en la descripci6n general del Habitat se comenta
acerca de otros factores como oxtgeno, transparencta y compostcton del
fonda acuauco. Sin teneren cuenta la vartacfon de la temperatura en cuanto
a lcyhora del dla, para 25 registros en diferentes localtdades. eI promedio
de (Ia temperatura superficial del agua es de 15.1"C. (maxima 2 JOC. Y
muurna II °e.); durante los desoves observadcs. se registra en el Embalse
de) Neusa. en el mes de Mayo, 19"C.. y 16.3"C. para el Embalse del Tomtneep el mes de Agosto. constderandolas como lemperaturas alta y media.
respecttvamente, en relaci6n can la maxima y minima indicarian un au-
menta de captecton de calor durante la incubacion de huevos en condicio-
nes naturales. teniendo en cuenta que la coleccion de estes se hizo en el
litoral del Embalse del Neusa, a una profundidad de 30-40 em .. don de la
columna transparente de agua rectbe fuerte radtactcn solar.
EI promedio de la temperatura del aire para ]8 regtstros es de 15.4°e.
(maxrma 25'C. y minima II 'C.)
En 105biotopos que no favorecen la presencia de E. muiisii. por mayor
altitud. fonda pedregoso y aguas lotrcas. para 8 regtsrros. el promedio de la
temperatura del agua es de J 2. 7"C. [maxima 13.3'C. y minima I1.:2"C.);en
consecuencta, en aproximadamente 3°e. de aumento de temperatura pro-
media varian los biotopos de presencia-ausencia de E. mutisii. y la maxima
temperatura se da con un incremento de ] 1.7°C. para los biotopos donde
se registra la especie.
Las temperaturas del aire en las cuales la e5pecie no se encuentra para
5 registros, promedian 11.9'C. (maxima 9.8'C. y minima 13.5'C.).
Los valores de pH para] 5 registros donde se presenta E. mUlisi~ prome-
dian un registro de 6.0 (maximo 8.2 y minimo 5.5); el maximo eorresponde
a la Laguna Cueunub:i, probablemente afectada por eaptaei6n de agroqui-
micos; para 5 registros de pH donde no se presenta la especie. el promedio
de e.te es de 5.7 (maximo 6.5 y minima 5.0).
En agosto de 1982, en la aeequia Quebrada Honda, aOuente de la Laguna
de FUquene, se tomaron tres registros de oxigeno disuelto superficial del
agua, can un promedio de 3.9 p.p.m. para temperatura de 15'C. y 3.3.
p.p.ln. de OD para 14.6'C. a profundidad de 40 em.
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En Octubre del mismo aim en la lagunda de Fuqur ~.el oxlgeno super-
ficial del agua para dos datos pertodtcos durante el .nes, es de 3.8 y 3.5
p.p.m. para 16°C. y 15°C. respecuvamente, y desciende a 2.5 p.p.ro. para
2 Joe. La transparencta durante este mes para tres datos peri6dicos varia
entre 5-10 y 15 em,
EI oxigeno disuelto encontrado en las dos localidades es relativamente
bajo: Pineda. J. (1983) regtstra para E. mulisiiellimite de tolerancia media
en 2.5 p.p.m. de OD para 17°C. y 3.25 p.p.m. para 22°C, de aelimalaei6n
y senala que en condiciones naturales se dan situaciones de OD. por debajo
de la tolerancia media. significando que la especie debe solucionar la
carencta de oxigeno en Sll media por captura de oxlgcno atmosfertco.
Relacion Peso Total - Longitud Total. Esta relacion se estableci6 en
machos y hembras sexualmente desarrollados. eapturados en Agosto de
1974. en los dias de desove en el Embalse del Torntne: 65 machos con un
pramedio de 16.6 em. de longttud (con un maximo de 22.8 y un minimo de
12 em.) y un peso promedia de 30,6 gr, (maximo de 64.9 gr. y minima de
12.] gr.). ]9 hembras con un promedio de longnud de 17.3 em. (con un
maximo de 22.0 em. y un minimo de 14.4.cm) y un peso promedio de 37.0
gr. (maximo de 70.5 gr. y un minima de 23.0 gr.).
En la Figura No. ] se representan las regrestones. y en elias no se observa
una marcada diferencia en la relaci6n machos y hembras. La correlacton
entre las variables peso-longuud es estrecha. como 10 expresan los valores
altos de las mismas.
Las hembras alcanzan las tallas y pesos mayores teniendo en cuenta el
estado avanzado de madurez sexual, ya que el mom en to de la toma de
muestra corresponde al tercer dia de desove. Segun Tesch (J 968). para una
poblaci6n normal de peces, el creeimiento es tsornetrico cuando la constante
b puede variar entre 2.5 y 4.0; en este case. el valor de la constante se
mantiene en 2.3 y 2.7 para hembras y machos, respectivamente.
En eI angulo de la figura se encuentra representada la regreston para 2]
ejernplares juveniles sexualmente inmaduros (Ver tabla No.3; en la figura
se incluyen dos ejernplares de la muestra del rio Slecha, cabecera del
Embalse de Tomine: para el resto de 1amuestra se da el promedio de peso).
Estos juveniles regtstraron un promedio de ] 0.5 em. de longitud (maximo
de 13.5 em. y un minima de 2.5 gr.) observandose una estrecha correlacfon
entre las variables peso- longttud como se expresa en el valor alto de la
eorrelaei6n. La tnterrupcion de "las lineas de crecimiento ilustran el paso
entre juveniles sexualmente inmaduros y ejernplares machos y hembras
sexualmente desarrollados.
Fecundidad - Las capturas se realizaron durante el pertodo comprendido
enlre el 13 de abril y el 10 de agaslo de 1974. can la observacion in situ
sobre la poblaei6n del Embalse de Tornine durante los dias de desove.
En general. tallas mtntmas en el rango de 12.0 - 14.0 em.. presentan una
vanacton de fecundidad entre 829 - 6.680 huevos, vartaci6n que en el rango
de 15.0 - 16.0 es de 331 - 24.292 huevas. esla amplia difereneia probable-
mente esta relacionada con el compartimiento de reproducci<m durante los
dias de desove con eyecci6n peri6dica del huevo.
EI mayor numero de huevos coleeeionados de hem bras. durante los dias
de desove, se regis Ira en 33.158 para la lalla de 18.6 em; de tadas las
mut"stras, el mayor numero de huevos fue de 34.554. que corresponde a la
mayor talla de 28.5 em. de hembra, eapturada en abril de 1982. Amaya Ch,
(1975) registra una variaei6n de feeundidad entre 10,000 y 53,000 Y
















































Filii. t , REGR[SION CALCULAOA P6.RA MACHOS (-)Y HEMBRAS (--I SEXUALMENTE DESARROLLAOO DEL PEl CAPITAN
EREMOPHILUS MUTISII HUMBOLDT IBO!> CAPTURADOS EN EL E~8ALSE DE TOMINE. Y JUVENILES (+) SEXUALMEN-
TE NO DESARROLLAOOS OE LOS VALLES DE UBATE Y CHIDUINQUIRA.
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Tabla No.3
Longitud. peso y Factor de Condici6n K. del Pez Capitan E. mutisii.
Homboldt 1805. en estado sexual no desarrollado en las localidades de












































































• Peso promedio de la muestra.
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encuentra hembras maduras hasta en la talla de 296 mm. peru no relaciona
datos de tallas y fecundidad.
ReI.cion del ni:unero de huevos y el peso de 1. gonada.- En la Figura
NO.2 se relaciona e) numero de huevos y el peso de la g6nada de ejemplares
coleccionados en dlferentes localtdades. En la figura se observa que el peso
de la g6nada aumenta con el numero de huevos (ejemplares con pesos de
gonada aproxlmadamente 1 gr. con aprox. 1.000 huevos y peso de aproxl-
madamente 7 gr. con aprox. 7000 huevos). En general, se observan discre-


















FiQ" 2 • Relacion numero de huevos y peso de 10 Gonado del ce a capitan Ererncpnilus mutistl Humbuldl 1.805
del em boise del Tomine (0) ~ OlrOS locuhdcdes (+) de los valles de las nos cntccmocho , UbQle ,
Chiquinquiro y scbcoc de Bogota.
Relacion dellndice de madurez y el peso total> En la figura No.3 se
representa el indice de madurez y el peso total para hem bras capturadas
en diferentes localtdades, y se observa que el indice de madnrez tiende a
dlsrntnutr al aumentar el peso del ejernplar: en terrntnos de biomasa
inverUda en la etapa de reproduccton. esta seria inversamente proporcional
al aumento del peso corporal. Para la poblaci6n del Embalse tiel Temme. la
fluctuaclon es arnplia teniendo en cuenta que el muestreo ocurre durante
los dias de desove, con ejernplares que varian en tall as y en dtferente estado
de eyeccl6n de huevos (45.8 gr. de peso total con 33.158 huevos y 49 gr. de
peso total con 113 huevos) pero se observa una moderada tendencia a
disminuir el indtce de madurez. En las dernas localidades se presentan
etapas intermedias del analists general.
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Indlce de GOnada (IG) e Indlce de Madurez (IM).- La poblacton del
Embalse de Tornine capturada en el mes de Agosto 1974. durante los dtas
de desove. estaria definiendo una condtcion de gonada en culminaci6n de
la gametogenesis. descargando ovules rnaduros: en este case. para 16
ejemplares eliG se regtstra en un range de I a 12. y el desarrollo eslacional
de la gonada 0 1M.eeta entre 2 y 18. Estos valores bajos indican el comienzo
de un nuevo desarrollo gonadal. Los valores altos encantrados para los
ejernplares eapturados en la Laguna Palacio (IG 24. 41 Y46 . 1M33, 50 Y
67) indicarian el final de los procesos de desarrollo gonadal antes de ocurrir
el desove.
Relaclon peao del testiculo . peso total (Fig. No.4).· La relactcn para
el peso del teslieulo y el peso total eorresponde a los 65 machos eapturados
en el Embalse del Tomine. con un peso promedio del testiculo de 1.6 gr.
(maximo de 3.9 y minima de 0.3 gr.) y un peso promedlo del ejemplar de 30
gr. (maximo de 64.9 gr. y minimo de 12.1 gr.).
En la figura se representan can puntas los valores reales y la regresion
lineal media en la cual el peso del testiculo esta en el orden dell 0%.
FACfOR DE CONDICION (K.) .. Teniendo en euenta el grado de nutricion
establectdo para el fector de condici6n segun Williams II964) cttado por
Amaya Ch. op.cit en general los juveniles, machos y hembras de E. muusn
presentan un estado de altmentaci6n normal 0 de sobrealtmentacton.
dentro de un range promedio del K. de 0.4 a 1.0 can excepcton de los machos
capturados en el rio Neusa y embalse del Muna, que se encuentra en grado
de desnutrtci6n, con ejemplares que de todas las muestras tienen las
mayores tal1as y pesos menores reducidos (Rio Neusa 3.4 em., 17.8 gr., 0.03
KYen el Embalse del MufIa 37.4 em .. 18.5 gr.. 0.03 K)probable. nente debido
a las condiciones adversas de producttvtdad acuauca. Amaya Ch.Iop. cit)
encuentra para E, mutisH del Lago de Tota un promedio general de K=O.-
918.
Tall. Y pesos minimo. y miximos por sex:o.- En la poblaci6n del
Embalse del Tomtne, la talla y peso minimo para machos, es de 12.0 em. y
12.1 gr. y el maximo de 22.2 em. y 64.9 gr.. en tanto que el minimo de la
talla y peso de las hembras es de 14.4 em. y 23.0 gr. y el maximo de 22.0
em. y 70.5 gr. Los machos se desarrollan sexualmente con menor talla y
peso que las hembras pero estas mantienen los mayores pesos. Durante los
tres 0 cuatro dias que permanecen en ellitoral del Embalse, se mezclan en
el mismo silio diferentes tallas y pesos.
En las demas localtdades, la menor talla y peso de los machos se regtstra
en 11.3 em. y 10.0 gr. y los maxirnos en 37.5 em. y 135.0 gr. Para el easo
d~ las hernbras. lajnenor tallay peso es de 12.0 em. y 14.2 gr. y los rnaxlmos
de 28.5 crh. y 1~.O·gr. En estas localidades se encuentran ejemplares con
rnayores y men6res tallas y pesos en relactcn con la poblaci6n del Embalse
del Tomlne y til lgual que estes, los machos se desarrollan sexualrnente can
menor talla y peso que las hem bras. pero estas mantienen los mayores
p;fsos. r
fLas mayores¥tallas Y pesos para machos y hembras en las diferentes
localidades. corresponden a ejemplares capturados en la Aeeqllia de Que-
brada Ho~da. afIuente de la Laguna Filquene en los meses de Abril y agosto
de 1982.
~En los ejemplares juverrIles. no sexualmente desarrollaooii (ver tabla
No.3). la menor talla y peso eorresponden a 4.9 em. y 2.5 gr.. y la maxima
de 13.5 em. y 20.0 gr.
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Teniendo en cuenta las tallas mtntmas para machos de I 1.3 em. y de 12.8
em. para hembras sexualmente desarrolladas y la Lallamaxima de 13.5 em.
para juveniles no desarrollados. se cia una amplitud de tall as entre I 1.3 Y
13.5 em. de longitud que determinan la diferencia entre ejernplares sexual-
mente desarrollados y juveniles. Cala y Sarmiento. (1982). reportaron
ovulacton por pJimera vez para ejemplares de 14 em.
Segun Dahl (1971) .Ia especte crece hastaalcanzarunos 50 cm.. y Amaya
(op.cu.), reporla el largo lola I maximo para los machos de 282 mm. y 300
mm. para las hembras. Cala y Sarmiento, Iop.cu.l. encuentran la mayor
hembra en 29.2 em. que se aproxima a los aqut expresados de 37.5 em.
para los machos y 28.5 em. para los hembras.
Properolon de individuos por eexo.. En las] 4 locattdades se coteccto-
naron ejemplares por un total de 180 Indivtduos (ver tabla No.I) de los
cuales el 18% son juveniles. el 51.6% machos y el 30% hembras.
La presencia de juventles en las muestras es relauvamente poca y el mayor
nurnero de ejemplares corresponde a las capturas en el Ernbalse del stsga,
(10 enlre un ran go de talla de 9.4 - 13.5 cm.l y Rio Sieeha eabeeera del
Embalse del Torntne (14 entre un range de lalla de 7.0 - 12. em) que
corresponden aJ desove de los anos 1974 y 1978 respectivamente.
Del total de machos y hembras la proporclon es de 63.2% para machos y
36.8 para hembras. EI mayor numero de machos por captura esta dado
para la muestra del Embalse del 'Tomine en el trayecto de pesca de 50 m.
predomtnan los machos en la proporci6n de 77.3% en relacfon a un 22.6%
de hembras y ligeramente superan las 35 hembras a 105 28 machos en la
proporci6n total de las de mas localidades. Se observa en general que
predominan cuantitativamente los machos sobre las hembras.
Diimetro del Ovulo.- El drametrc promedio del ovule c.i estado de
preovulaci6n es de 7001l (valor maximo de 810 Y minima de 600 Ill. Amaya
(op.cit.) sttua el dtametro del 6vulo en 0.1 mm.
Dislribuci6n Diferencial
El area regtstrada como ocupada par huevos se refiere al Embalse del
Neusa en Mayo 3 de 1982. estes de color rosado tenue se encontraron en
el Litoral del Embalse inundado a profundidades de 30 - 40 em. y lranspa-
rencia total. los huevos se transportaron al laboratorlo donde se obtuvteron
larvas y juveniles.
En el area cerrada del Embalse. con un afluente pedregosa. el Rio Salitre
y su afluente el Rio Neusa. la especie se observa en el lttoral untcarnente
durante los dias de desove.
El mayor numero de ejernplares juveniles (ver tabla No. l ] se capture en
105Embalses Torntne y Stsga. y la mayor captura de adultos se registra con
84 ejemplares en un lrayeelo de 50 m. de longitud sobre el liloral del
Embalse -Torntne cuando la especie realiza desove.
140 ejemplares se cap luran en Marzo de 1982 en la Aceqi.t-r Quebrada
Honda afluente de la Laguna Fuquene y 29 adultos en Agosu- del mismo
ana.
Las observaciones indicarian una mrgracion estacional en e. habitat del
Embalse, ocupando el area dellitoral para 1a reproduccton, y posiblemente
un desplazamiento al hypolimnio de la poblacton. una vez realizado el
desove, movimientos que podrtan tener importancia en el alimento y
crec\miento de larvas y juveniles: una permanencia estacional (verano -
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invierno) se observa en las acequias donde se encontraron adultos en estado
de predesove.
Desove
Scgun informacion de restdentes. E. muussi es abundante durante los
periodos de Abril-Maya-Junia. Octubre-Noviembre-Diciembre cuando Jas
lagurias y embalses cstan anegadas 0 inundadas poT el tnvterno. y se lIeva
a cabo el "rebote" 0 desove. Adultos en estado avanzado de predesove se
observaron en los meses de Marzo. Abril, Agosto y Noviembre. Se regtstran
los desoves del mes de Agosto 1974 en el Embalse del Tomine y en Mayo de
1982 en el Embalse del Neusa, informacion sustentada por Cala. y Sar-
miento. (op.cit.) que establecen el ciclo reproductivo anual del E. mulissi en
tres rases fundarnentales: preovulacion (Noviembre-Abrill, ovulacion (Ma-
yo-Agostcl y poslovulaci6n (Agosto-Novternbrel.
En los embalses del Torntne. en el mes de Agosto. y Neusa. en el mes de
Mayo se determinaron como lugares de desove. para poblaciones dtferentee.
Segun informacion de residentes tambfen ocurrtc en la Laguna de Fuquene
en el mes de Abril de 1982 y esta pendiente por definir si este comporta-
miento se da en las acequias a vallados.
E. mulissidispone de un tiempo amplio (Abril-Agosto) durante el ano para
realizar el desove y se cum pie cuando lagunas y embalses Began a sus
maxirnos ruveles de invierno; de no darse este factor, posiblemente no ocurre
el desove.
Metodos. de captura y explolacibn comerci.al
Para capturar E. mulissi en lagunas y embalses se utiliza el "Irriel". que
es una red circular de I m, de dlametro en un aro de madera, can ojo de
malla de I cm.: tam bien se usa el arpon manual 0 tenedor de vanas puntas
y la "cabuya 0 palambre". cuerda de diferenles longitudes. de donde se
cuelgan pequenos anzuelos con car-nuda de lombrtz de tierra.
En acequias 0 vallados cuando el campesino cumple la tarea de limpiarlas
al final del verano para evitar la tnundecton de aguas de invierno, se
represan las aguas construyendo un "tambre" 0 barrera de lodo que detiene
el agua: esta se ext rae con motobomba Y. en forma manual se capturan los
peces en el lodo. E. muusst es de import.ancia econ6mica y eI campesino lo
cultiva en los charcos cercanos a sus viviendas para pescarla en los dtas
de Semana Santa; la mayor explotacion comercial de consumo se da cuanda
la especie realiza desove. y a menor escala. durante el ano: lam bien sale del
pais como pez ornamental.
Conclusiones
. '''lti. .f • . f)'J f'..1 "T 1',', .-~~,f'l":t' ('1 ;,.~ hI< Ill", 'J 'I, i (I ,," I ~.i,
La maxlIna altura ,soure el mvel ael'mar reglstrada para E.) mUltsSL
cdrf~s'pHn,dttlSEri'il~di~ed~1tNeli~a 3.tb801n~s.h:fu~ ,I, lfl'·filitldkaa: 'ia' tB.giu...::!n~t~
d~ Futr~en'b £SLOO;'l.s~rl.m. E'n el g~Udient'dlaiHi\1c1irlalje~tH:?2:6bdlI2:78b~
m.s.n.n1. P. bogotensis y S. gairdnih'/(se a'soci'artp~tadGllpar cidi'uras Cibnde~
la inclinaci{)n dd1terr:eno establecc un bidtopo de caraeteristicasJlsicas d.e
aguas J6tic~s, r:abiones y,fondo p.e(h~.eg()so·l:enhantaque en la' partelbaja\deH'
los rios y en los valles. en un gradiente altitudinal ent.re 2.500 y 3.0801.6
m.s.n.m. se asocian E. mulissi y P. bogotensi.s. estanda en ocasiones
presente c: carpio y s. ga'iTt:tnerii en aguas'dertorftente moder<.NM.'y lentid.ls
can' fotld'a lodosa. ' q I' " (, '"? l' '~," ,-'If ,1J
\ .\~ ,'l' 10(;, .. !l llif ,1ti( I. It H'
Paradas diferentes rI0calidades,dond~J se.,pr,eseptarE. mUlis.s~ ~I promedio.'"
de la,..temperatura .superficialidel Jagua es de -15.1 QC. (maximafl21 ~fJ;'.)y,
" I ~: ../. .. '
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minima 119C) Y durante los desoves observados, la temperatura es de 19°C.
en el mes de Mayo 1982 en el Embalse de Neusa. y 16.3°C. en Agosto de
1974 en el Embalse del Tornlne.
EI prornedto de la temperatura del aire es de 15.4°C, (maxima 25°C. y
minima IIDC.
Can un descenso de 3°e. de la temperatura prornedio del agua superficial,
la especie no se regrstra. factor que esta asociado a una mayor altitud. EI
promedio del pH es de 6.0 (maximo 8.2 y minimo 5.5).
E. mulissi tolera bajas concentraciones de oxfgeno dtsuelto y se regtstran
valores de 3.5 a 3.9 p.p.m. para temperaturas entre 14° y 16°C. Yhasta 2.5
p.p.m. para 21 CC. stgntflcando que la especie debe solucionar la carencia
de oxigeno en su medto por capture de 02 atmosferico.
En la relacton peso total-longuud total para machos y hembras. no se
observa una marcada diferencta entre ellos, en la figura se incluyc la misma
relacion para juveniles y se establece que la correlacton entre las variables
es estrecha. como 10expresan los valores altos de las mismas en lodos los
casos. La mayor fecundidad de 34.554 huevos corresponde a una hembra
de 28.5 em.. stendo la de mayor lalla capturada: la vartacton de la
fecundidad para 1apoblaci6n del Embalse del Tornine. durante los dias de
desove es de 113 a 33.158 huevos.
En la relaci6n del numero de huevos y el peso de la gonada se observa un
aumento del peso de la g6nada al au mental' el numero de huevoe. peru se
dan discrepancias entre alto nurnero de huevos y bajo peso de la gonada.
En la relaci6n del indice de madurez y el peso total, el indice de madurez
tiende a dtsrrunuir al aumentar el peso de la hembra y se dan etapas
intermedias del anallsts general, en hembras durante el desove
Para la poblaci6n del Embalse de Tomlne. el lndice de gonad..s se regtstra
en un rango de I a 12 y el indice de madurez entre 2 y 18, en tanto que
para las dernas capturas de ejmplares en predesove, los valores son del
range de 41 a 46 para el indice de gonada y 50 a 67 para el indice de
rnadurez.
Para la relactcn peso del testiculo-peso total del ejemplar se representan
los valores reales y la regresron media en la eual el peso del testieulo esta
en el orden del 10% del peso total, para un peso promedio del testiculo de
1.6 gr. y un peso promedio del ejemplar de 30.6 gr.
En general los juveniles. machos y hembras presentan un est ado de
alimentaei6n normal 0 de sobrealimentaci6n dentro de un range promedio
dellaetor de conclici6n de 0.4 a J .0. se excluyen los ejemplares del RioNeusa
y Embalse del Muna, que se encuentran en grado de desnutlici6n con un
factor de condicibn de 0.03.
Para Ia poblaci6n del Embalse del Tomine, la talla minima para machos
es de 12.0 em. y peso de 12.1 gr. y la maxima de 22.2 em. y peso de 64.9
gr. Para las hem bras la talla minima es de 14.4 Clll. Ypeso 23 gr., y \a maxima
de 22.0 em. y peso de 70.5 gr. En las demas capturas, la menor lalla para
los machos fue de 11.3 em., y peso de 10 gr. Para el caso de las hembras Ia
menor talla y peso es de 12 CIll. Y 14.2 gr., y los iTIaximosde 28.f, CIn. Y 183
gr. En ambos eo.sos los machos se desarrollan sexualmente con lIlenor talla
y peso que las hembras pero estas mantienen los mayores pesos.
La menor talla y peso registrada para juveniles es de 4.9 elll. y 2.5 gr. y
la maxima de 13.5 em. y 20.0 gr. La amplitucl de tall as entre 11.3 y 13.5
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em. de longnud, determinan la diferencia entre ejemplares sexualrnente
desarrollados y juveniles.
Del total de 180 ejemplares capturados, el 18% son juveniles, el 51.6%
machos y el 30% hernbras: del total de machos y hembras. la proporclon
es de 63.2% para machos y 36.8% para hembras: en la poblaci6n en desove
del Embalse del Tormne. la proporci6n es de 77.3% para machos y 22.6%
para hembras.
EI dtarnetro promedio del6vulo en estado de preovulaci6n es de 700 J..l. con
un maxi.rno de 810 y minima de 600 Jl.
Una mrgracion estacional hacia el litoral de las lagunas y embalses
realizan los adultos para lIevar a cabo el desove. Los huevos son deposttados
en zonas inundadas 0 anegadas donde eclosionan las larvas. en tanto que
los adultos desovados rntgran posiblemente al hypolimnio: una perrnanen-
cia estacional (verano invierno) se observe en las acequias donde se
capturaron adultos en estado de predesove.
EJ desove de E. muitsst qutzas ocurre entre los meses de Abril-Agosto.
Aqul se regtstran los desoves del mes de Agosto 1974 en el Embalse del
Torntne y del mes de Mayo de 1982 en eI Embalse del Neuse.
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